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数量远远地超过以往;《编年史·征引论著》列有古籍 143 种，今人论文 10 篇、著作 17 种。
这些丰富的资料，为我们提供了多方位可供讨论的话题。
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Meteorological Materials Collection and Comprehensive Ｒesearch
from the View of History
—Book Ｒeview of the Chronicle of Kaifeng Meteorology
in North Song Dynasty by Cheng Minsheng
HAN Yi
(The Institute for the History of Natural Science，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract The Chronicle of Kaifeng Meteorology in North Song Dynasty，written by Professor
Cheng Minsheng，comprehensively collects and researches Kaifeng meteorological materials in the
North Song Dynasty． The book adopts a chronological format，which not only restores the natural phe-
nomena and their patterns of change in Kaifeng from 960 to 1227，such as heat，cold，wet，light-
ning，thunder，wind，clouds，rain，snow，frost，fog，dew，rainbow，halo，hail and so on，but also
uncovers the understanding of meteorological disasters and response measures in the Song Dynasty．
This book has great reference value for researchers in the history of science，and provides rich histori-
cal data for the establishment of long-term or ultra-long-term weather forecast systems in the middle
and lower reaches of the Yellow Ｒiver region．
Key words the Chronicle of Kaifeng Meteorology in North Song Dynasty，book review
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